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MOTTO 
 
 Jika dirimu tidak menganggap adanya 
langit, dirimu akan lupa jika dibawahnya 
terdapat nafas yang berdesah. 
 Jangan kau memakan madu yang manis, 
sedangkan lebah biarkan menghisap dari 
bunga yang indah. 
 Jalani sesuatu yang ada, jangan dirimu 
mengada-ada tentang keadaan. 
 Kegagalan adalah pondasi kokoh untuk 
membangun sebuah rumah keberhasilan. 
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INTISARI 
 
Kharisma Sound System dan Dekorasi adalah aplikasi persewaan sound 
system dan dekorasi. Aplikasi ini diharapkan  dapat memudahkan pelanggan untuk 
menyewa sound system dan dekorasi secara online. Aplikasi ini juga dapat 
melakukan sewa secara online dapat melihat barang yang disewa serta dapat 
melihat barang yang dapat disewa. Oleh karena itu dibuatlah Proyek Akhir ini 
dengan judul Sistem Informasi Penyewaan Barang Berbasis Web Mobile Pada 
Kharisma Sound System.  
Sistem ini menggunakan software pendukung di antaranya PHP, database 
MYSQL, Webserver, HTML5,Cordova, JavaScript dan PHPmyAdmin untuk bagian 
pengolahan data dengan web browser.  
 Diharapkan dengan aplikasi ini dapat membantu masyarakat yang akan 
melakukan pemesanan untuk melihat persediaan barang pada tanggal dan bulan 
yang akan dipesan tanpa harus bertemu dengan pemilik dahulu 
 
Kata kunci : Penyewaan Barang, Sound system dan Dekorasi, PHP dan Mysql. 
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